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Zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. GUNTHER FRIEDRICH 
Der langj~ihrige Pr~isident der Deutschen Gesellschaft ftir 
Limnologie (DGL), G(~NTHER FNEDaICH, begeht am 1. Sep- 
tember 2001 seinen 65. Geburtstag. Dies m6chten wir zum 
Anlal3 fiir einen kurzen Rtickblick und eine Wtirdigung der 
vielf~iltigen wissenschaftlichen u d wissenschaftspolitischen 
Leistungen des Jubilars nehmen. 
G~NTHER FRIEDRICtt wurde am 1. September 1936 in 
Apolda in Thtiringen geboren. Nach dem Abitur bewarb er 
sich 1954 zum Studium der Biologie in Jena. Doch da er 
unter den Verh~iltnissen i  der damaligen DDR keine Zulas- 
sung zum Studium erhielt, tibersiedelte er nach West-Berlin. 
Hier studierte rab 1956 an der Freien Universit~t Biologie, 
Chemie und Geographie und legte 1961 in diesen F~ichern 
das Staatsexamen ab. Zwischenzeitlich arbeitete r auch als 
Werksstudent bei dem bekannten Vegetationskundler REIN- 
HOLD T~XEN in Stolzenau (Weser), wo er eine solide Ausbil- 
dung auf dem Gebiet der Vegetationskunde erhielt. Doch 
damit nicht genug, in Duisburg und Oberhausen absolvierte 
er noch eine Referendarausbildung ftir Gymnasiallehrer. 
Nach dieser umfassenden, breitgefgcherten Ausbildung 
wandte er sich besonders limnologischen Fragestellungen zu
und promovierte 1971 an der Freien Universit~it Berlin mit 
der Arbeit tiber ,,Okologische Untersuchungen a einem ther- 
misch anomalen Flieggewfisser (Erft, Niederrhein)". 
Seine berufliche T~tigkeit begann GI~NTHER FRIEDRICH 
1963 als Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Limnologischen 
Station Niederrhein der Max-Planck-Gesellschaft in Krefeld- 
Htilserberg. Die Arbeit an der Station machte aus ihm endgiJl- 
rig einen Limnologen. Als die Station 1968 aufgel6st wurde, 
ginger als Wissenschaftlicher Angestellter an die neugegriin- 
dete Landesanstalt ftir Gew~isserkunde und Gew~isserschutz, 
das heutige Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen in Dtis- 
seldorf. Dieser Dienststelle hielt er bis zu seinem 65. Ge- 
burtstag die Treue! Im Laufe seiner Dienstzeit wurde er Re- 
gierungsdirektor und mit der Leitung des Aufgabenbereiches 
Gew~issergtite b auftragt. Gleichzeitig war er aber auch Lehr- 
beauftragter und schlieNich Honorar-Professor an der Dtts- 
seldorfer Heinrich-Heine-Univer sit,it. 
Im Rahmen seiner Dienstaufgaben u d dartiber hinaus in 
wissenschaftspolitischer Hinsicht bew~iltigte G~NTHER FRIED- 
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RICH ein beispielhaftes Arbeitspensum. Aus der Ftille der The- 
men, die er am Landesumweltamt bearbeitete, seien hier nur 
einige schlagwortartig genannt: Gew~issergtite flief3ender und 
stehender Gew~isser; Prim~irproduktion; biologische Fragen in 
der Wasserwirtschaft und in der wasserwirtschaftlichen Pia- 
nung; Gtiteziele; Gestaltung und Nutzung von Baggerseen; 
Sanierung yon stehenden Gew~issern; naturnaher Gewasser- 
ausbau nd Unterhaltung yon FlieBgew~issern; Renaturierung; 
Probleme der Gew~isserversauerung d Okotoxikologie; Ge- 
w~isserbewertung; methodische Fragen; Typologie und Leit- 
bilder yon FlieBgew~issern; Strukturgtitekartierung. 
Auch die Vielzahl der Arbeitsgruppen, i  denen er auf na- 
tionaler Ebene aktiv t~itig war und ist, kann hier nur kurz ge- 
nannt werden. So war er z.B. Obmann verschiedener A beits- 
kreise der L~inderarbeitsgemeinschaft W sser (LAWA) und 
des Arbeitskreises ,,Methoden der biologisch-6kologischen 
Gew~isseruntersuchung" im DIN-Normenausschuf3. Im Deut- 
schen Verband ftir Wasserwirtschaft und Kulturbau (DVWK) 
arbeitete r an der Herausgabe von wichtigen Regelwerken 
und Merkbl~ittern mit. Und schlieglich ist er Pr~isident der 
Deutschen Gesellschaft ar Limnologie (DGL), zun~ichst yon 
1986-1993 und dann wieder ab 1999. Es gibt wohl keinen 
Limnologen, Wasserwirtschaftler oder limnologisch Interes- 
sierten, dem er in dieser Funktion nicht bekannt wurde, zu- 
mindest im deutschsprachigen Raum. 
Trotz des eisernen Vorhanges, der Deutschland bis 1989 
trennte, bemtihte r sich stfindig um den Kontakt zu den Kolle- 
gen in der damaligen DDR und versuchte zu helfen, wo er nur 
konnte. Und so wurde er gleich nach der Wiedervereinigung i  
mehrere gesamtdeutsche Gremien berufen: Er war Vorsitzen- 
der des Grtindungskomitees und des wissenschaftlichen Bei- 
rats ftir das Institut ftir Gewfisser6kologie und Binnenfischerei 
in Berlin, Mitglied der Berufungskommission der Sektion 
Wasserwesen der Technischen Universitfit Dresden sowie 
Fachgutachter der Deutschen Forschungsgemeinschaft und
des Bundesministeriums ftir Forschung und Technik. 
Imponierend ist auch sein Engagement in internationalen 
Projekten. Er vertrat die Bundesrepublik Deutschland als Sach- 
verstandiger bei der Europ~ischen Gemeinschaft, arbeitete im 
Europarat mit (hier auch im OECD-Projekt ,,Eutrophication 
of Lakes and Reservoirs") sowie in mehreren Projekten der 
UNESCO/WHO. Dartiber hinaus war er Sprecher der deut- 
schen Delegation im ,,Aktionsprogramm Rhein" der Intematio- 
nalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR), Mitarbeiter 
der Internationalen Standardisierungs-Organisation und des 
CEN (Europ~iische Normen, z. B. ,,Biological Classification" 
und ,,River Morphology") sowie Koordinator des Projektes 
,,Regeln und Normen far die Gew~isseruntersuchung" im Rah- 
men des deutsch-sowjetischen Umweltabkommens. 
Im Rahmen von Entwicklungshilfe-Projekten warG~NTHER 
FRrEDR~CH yon 1986-1992 und 1999 in Brasilien t~itig, so in 
den GTZ-Projekten ,,Industrielle Umwelttechnik" und ,,Um- 
weltauswirkungen yon Staud~immen in Paranfi". Er vertrat die 
GTZ auf dem internationalen Workshop ,,Biomonitoring" in 
Salvador da Bahia und war Berater der Kreditanstalt fiJr Wie- 
deraufbau bei der Entwicklung yon Strategien zur Gew~isser- 
tiberwachung in Sao Paulo. Er unternahm auch Vortragsreisen 
t~ber den naturnahen Wasserbau, z. B. nach Japan. 
Trotz dieses immensen Einsatzes publizierte r mehr als 
120 wissenschaftliche Arbeiten. Hinzu kommen noch viele 
Publikationen im Rahmen beh6rdlicher Projekte und von ihm 
betreuter Diplomarbeiten und Dissertationen. Zusammen mit 
anderen Autoren geh6rt er zu den Herausgebern von Bti- 
chern, die auch ftir die Praxis wichtig sind: Biologie des 
Rheins (mit R. KINZELBACH; Limnologie aktuell, Band 1, 
1990); Use of Algae for Monitoring Rivers (mit B.A. WH~T- 
tON & E. ROTT; Innsbruck 1991); Okologische Bewertung 
yon FlieJ3gewiissern (mit J. LACOMBE; Limnologie aktuell, 
Band 3, 1992); Methoden der biologischen Wasseruntersu- 
chung (mit W. YON TOMPLING; Biologische Gew~isseruntersu- 
chungen, Band 2, Gustav Fischer Verlag, 1999); Strukturgiite 
von Fliefigewiissern (mit TH. VON ZUMBROICH & A. MOLLER; 
Springer-Verlag 1999). 
Dartiber hinaus ist er Mitherausgeber der Schriftenreihe 
,,Limnologie aktuell" (jetzt Schweizerbart'sche V rlagsbuch- 
handlung Stuttgart) und der Zeitschrift ,Limnologica" (jetzt 
Urban & Fischer Jena). Als gebtirtiger Thtiringer geh6rt er auch 
der Akademie der gemeinntitzigen Wissenschaften zuErfurt an. 
Bei der Bew~ltigung all dieser Aufgaben kann er sich stets 
auf seine Ehefrau GUDRUN veflassen. Sie toleriert nicht nur 
das rastlose Schaffen ihres Mannes, sondern sie ist eine zuver- 
l~issige Sttitze und hilft wo sie nur kann. Vielen Limnologen 
ist sie yon Tagungen her bekannt, zu denen sie ihn begleitete. 
Der Ehe entstammen drei Kinder (UTA, ANNETTE und AXEL). 
Ich lernte GONTHER FRIEDRICH im Jahre 1969 kennen, und 
wir stellten fest, dab wir fast Kommilitonen i  Jena geworden 
w~en, wenn sein Studienwunsch damals in der DDR aus ge- 
sellschaftlichen Grtinden nicht abgelehnt worden w~e. Seit 
dieser ersten Begegnung verbindet uns eine herzliche Freund- 
schaft, auch fiber die vielen Jahre der Spaltung Deutschlands 
hinweg. Ich bewundere an ihm besonders die enorme Arbeits- 
leistung und die daraus resultierenden Erfolge, vor allem was 
er hinsichtlich der Renaturierung der vielen verbauten FlieB- 
gew~isser erreicht hat, fast eine deutsche Eigenleistung, die 
Forschung und Praxis in idealer Weise verbindet. 
Und nicht zuletzt sind es sein Humor und der pers0nliche 
Einsatz ftir die Belange seiner Mitarbeiter und Fachkollegen, 
ftir die GONTHER FRIEDRICH weithin gesch~itzt und beliebt ist. 
Wir gratulieren dem Jubilar zu seinem 65. Geburtstag und 
wtinschen ibm und seiner Familie weiterhin viel Gesundheit und 
ftir die private Zukunft alles erdenklich Gute. Auch fiJr seinen 
,,Ruhestand" hat sich GONTHER FR:EDRICH noch viel vorgenom- 
men, m6ge ihm daftir gentigend MuBe bleiben! Nattirlich wtin- 
schen wir uns besonders, dab er der Limnologie als zuverl~issi- 
ger Ratgeber eng verbunden bleibt. Bei einem Wissenschaftler, 
der so far seine Arbeit lebt und mit seiner Begeisterung andere 
ansteckt, k6nnen wir uns das auch gar nicht anders vorstellen! 
Im Namen aller Freunde und Kollegen 
WILFRIED NCHONBORN, Jena 
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